








































































































































































































































①やさしい目 ②するどい眼 ③するどい眼 
5。おわりに
本学では、多くの学生が教員採用試験に合格し、この4月から新任教員として実際の学校
現場に配属ざれていく。ぜひ今回の『「教師力」向上のための4つの視点!』を参考に各自
が教師力を高め、社会人として教師として大きく成長することを期待している。
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